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Slips and falls are a major cause of serious injury, disability and death at 
work. This research focus on slips and falls events due to contamination factors on 
different ramp angles among workers because employees are exposed to such danger 
at the workplace. The goals of this study were to identify; the main factors that cause 
slips and falls on inclined surfaces, the effects of contaminants on gait, and walking 
speed downhill before the slips occur. Three different contaminants variaty in 
viscosity (water, suds and oil), three ramp angels (3ᵒ, 7ᵒ and 14ᵒ) and two shoe types 
( Saftey boot and Sneaker) were used during the trials. In addition,  eight healthy 
male subjects (22-28 years) were asked to walk as naturally as possible throught 
testing. This project produced an outcome of the slip distance based on the 
interaction of the factors that causes the incident of slips and falls. As a resualt, slope 
and contaminant factors are known as  the main elements that increase the risk of 
sliping and falling on ramps. Furthermore, the walking speed increase while the ramp 
angle will rise.  Based on the result, suggestion and guideline can be produce to 




Gelincir dan jatuh adalah punca utama kepada kecederaan parah, kecacatan 
dan kematian semasa bekerja. Kajian ini difokuskan untuk kejadian gelincir dan 
jatuh yang disebabkan oleh kejejasan faktor-faktor didalam penggunaan sudut 
tanjakan yang berbeza oleh pekerja. Justeru, perkara tersebut boleh membahayakan 
pekerja di tempat kerja. Objektif utama kajian ini adalah untuk menentukan; faktor 
utama punca gelincir dan jatuh pada permukaan condong, kesan kejejasan pada gaya 
jalan, dan kelajuan pejalan semasa menuruni bukit sebelum gelincir. Terdapat tiga 
bentuk kejejasan iaitu kelikatan (air, buih dan minyak), tiga sudut tanjakan (3ᵒ, 7ᵒ dan 
14ᵒ) dan dua jenis kasut (kasut keselamatan dan kasut sniker) yang digunakan dalam 
percubaan ini. Sebagai tambahan, lapan subjek lelaki yang sihat (22-28 tahun) 
diarahkan berjalan secara mudah sepanjang ujikaji ini. Projek ini akhirnya akan 
menghasilkan jarak gelincir berdasarkan interaksi antara faktor-faktor yang 
menyebabkan berlakunya kejadian gelincir dan jatuh. Hasil daripada kajian ini juga 
mendapati kecondangan dan kejejasan faktor adalah elemen utama yang 
menyebabkan peningkatan risiko gelincir dan jatuh pada tanjakan. Selain itu, 
didapati kelajuan pejalan meningkat apabila sudut tanjakan meningkat. Akhir sekali, 
cadangan dan garis panduan dapat dihasilkan untuk mengatasi contoh gelincir dan 
jatuh berdasarkan keputusan yang diperolehi daripada kajian ini. 
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